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Obavijeni 
WASHINGTON: TJEDAN ZABRANE 
PROTUPJEŠAČKIH MINA 
Međunarodna kampanja za zabranu protupješačkih mina (ICBL) održala je svoj 
Drugi generalni sastanak od od 5. do 8. ožujka 2001. godine u Washingtonu 
D.e. Bilo je nazočno 160 sudionika iz 90 zemalja - predstavnika nacionalnih kam­
panja, prisutni su bili delegati međunarodnih organizacija, te i 20 nevladinih 
udruga iz 10 zemalja kao promatrači. 
Generalni sastanak održan je tijekom tjedna što ga je gradonačelnik Washin­
gtona D.e. Anthony Williams proglasio Ban Landmines Week (Tjedan zabrane 
mina). 
Tijekom ovog tjedna (5. - 11. ožujka) 200 žrtava mina, deminera i članova kam­
panje iz 90 zemalja došlo je u Washington D.e., kao i 200 aktivista iz 46 američkih 
država koji su se susretali sa svojim predstavnicima u Kongresu i lobirali da i SAD 
pristupi Ottawskoj konvenciji. 
Tjedan zabrane mina obilovao je različitim aktivnostima i događanjima koja 
su za cilj imala jačanje svjiesti o postojanju problema mina u svijetu i pritisak na 
Bushovu administraciju da SAD pristupi Ottawskoj konvenciji. Tako je 6. ožujka 
održan prosvjed na travnjaku ispred Capitola. Postavljena je golema piramida 
cipela i proteza te je održana demonstracija razminiranja. Na press-konferenciji 
održanoj tom prilikom govorili su Jody Williams u ime ICBL-a i Jery White u ime 
LSN-a (Landmine Survivors Network) koji je i sam žrtva mine. 
Jordanska kraljica Noor, počasna predsjednica LSN-a, i članica savjetodavnog 
odbora ICBL-a,organizirala je prijem u organizaciji Američkih Država. Kraljica Noor 
u svome govoru izjavila je: "Bez podrške regionalnih sila kao što su Rusija, Kina, 
Indija, Pakistan i posebno Sjedinjenih Američkih Država, Ottawska konvencija 
nikada neće postići svoj cilj. Svi koji brinu o toj problematici duboko su zabrinuti 
što SAD jo! nije pristupio Konvenciji." 
Sjedinjene Američke Države objavile su 1992. godine moratorij na proizvod­
nju mina i nisu ih proizvodile ni izvozile od 1996. godine. SAD je vodeća zemlja u 
svijetu po količini sredstava dodijeljenih Ujedinjenim Narodima za njihovo djelo­
vanje u području razminiranja širom svijeta, ali, također, SAD posjeduje najviše 
protupješačkih mina u svojim skladištima, preko 12 milijuna. Preko 5,5 milijuna 
protupješačkih mina SAD su izvezle u druge zemlje između 1969. i 1992. godine. 
Američki Državni sekretar Colin Powell susreo se s jordanskom kraljicom Noor 
i Jerry Whiteom s kojima je razgovarao o uklanjanju protupješačkih mina koje 
godišnje ubiju ili osakate tisuće ljudi širom svijeta. Powell je uvjeravao svoje goste 
da SAD nije pasivan: od 1993. godine dao je preko SOO milijuna dolara za opera­
cije razminiranja u 37 zemalja svijeta. 
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Administracija predsjednika Busha do sada nije davala nikakve izjave u svezi 
zabrane protupješačkih mina. Stajalište bivšeg predsjednika Clintona bilo je: kad 
vojska SAD pronađe alternativu protupješačkim minama, pristupit će Ottawskoj 
konvenciji (najranije 2006. godine). 
U tjednu zabrane mina prikazan je i dokumentarni film Land of Iron koji 
govori o problemu mina u Koreji. U lokalnim umjetničkim galerijama, shoping 
centrima i na aerodromima priređene su izložbe o globalnom problemu mina, 
postavljeni su posted po lokalnim restoranima i barovima s pozivom na zabranu 
mina i sadržajima čiji je cilj bio povećanje znanja lokalnog stanovništva o proble­
mu mina u svijetu. 
Brojne žrtve mina iz cijelog svijeta zajedno s deminerima i članovima kampanje 
održali su niz predavanja u lokalnim školama, uz brojne okrugle stolove. Odigra­
na je i hokej utakmica između američkih i kandskih sportaša amputiraca i prika­
zana je predstava pod nazivom Watch your Step! (Pazite kuda stajete!) koju su 
izveli studenti iz New Yorka. 
Događanje je kulminiralo u subotu 10. veljače demonstracijom ispred Bijele kuće 
na Lafayette Parku gdje je prezentirana peticija da SAD pristupi Ottawskoj kon­
venciji s preko 250 tisuća potpisa. 
T jedan zabrane mina u Washingtonu D.C. je završio međureligijskim vjerskim 
obredom održanim u lokalnoj crkvi kao komemoracija za sve žrtve mina te po­
drška nade u svijet bez mina. 
Tijekom istog tjedna održan je i sastanak istraživača Landmine Monitora. Land­
mine Monitor je projekt Međunarodne kampanje i okuplja preko 100 istraživača 
iz cijeloga svijeta. Svake godine u svim zemljama svijeta istraživači Landmine Mon­
itora nadgledaju provođenje odredaba Ottawske konvencije . Svi izvještaji izdaju 
se u knjizi Landmine Monitor Report. 
U petak 9. ožujka održano je prijem u hrvatskoj ambasadi u Washingtonu. Na 
prijemu je predstavljena web stranica humanitarne organizacije Roots of Peace 
(wWw,cootsofpeace,ora), Gospođa Heidi Kuhn osnovala je ovu organizaciju u 
čast lady Diane kao osiguranje da će se nastaviti ono što je lady Diana započela, 
Moto organizacije Roots of Peace je "mine za vino", što znači da zemlji očiŠĆenoj 
od mina osiguravaju njenu rehabilitaciju i ponovnu upotrebu tako što poklanjaju 
i sadnice vinove loze, Do sada su u Hrvatskoj ostvarena tri projekta: jedan projekt 
u općini Dragalić, i dva u zadarskom zaleđu: naselju Čista Velika i Čista Mala. 
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